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Lê, lê, imbecil, e refina teu apetite; aprende a viver 
com instrução; banqueteia tua mente e mortifica 
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Esta dissertação de mestrado intitulada “Das casas de pasto aos restaurantes: os 
sabores da velha Curitiba (1890-1940)” trouxe à tona a trajetória desses 
estabelecimentos comerciais na capital paranaense, no contexto da Primeira República, 
tendo como prioridade a temática alimentar. Em meio ao processo de remodelação e 
modernização das grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, foi 
que Curitiba procurou se adequar (à sua maneira) a essa nova realidade e implementar 
normas que perpassavam pela limpeza dos espaços como um todo, salubridade e 
moralidade, cujas quais estavam de acordo com as determinações do governo local. 
Coadunadas ao discurso oficial, essas normas chamaram a atenção para a questão 
alimentar, quando proprietários das casas de pasto e restaurantes as vincularam a seus 
estabelecimentos, associando a elas, principalmente, os sabores de Curitiba: os pratos 
das cozinhas do imigrante, nacional, regional e local, os serviços e a organização do 
espaço de sua responsabilidade. Paralelamente a esse panorama, na tentativa de 
completar o diálogo entre história da alimentação e história do comércio, foi que se 
observou a maior incidência dessas casas comerciais no quadro urbano da capital 
paranaense em detrimento do rocio, o seu crescimento e declínio, a consolidação do 
termo restaurante em sobreposição à casa de pasto, bem como a atuação das mulheres 
na qualidade de proprietárias desses estabelecimentos. 
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RÉSUMÉ 
 
Cette dissertation de diplôme d'études approfondies intitulée “Des maisons de traiteurs 
aux restaurants: les saveurs de vieille Curitiba (1890-1940)” a cherché à apporter la 
trajectorie de ces établissements commerciaux dans la capital du Paraná, dans le 
context de la Prémiere Republique, ayant priorité l'thématique alimentaire. Dans 
moyen à la procédure de retouche et modernisation des grandes villes brésiliennes, 
comme Rio de Janeiro et São Paulo, a été que Curitiba a cherché à s'ajuster (à sa 
manière) à cette nouvelle réalité et à mettre en oeuvre des normes que passé pour la 
nettoyage du l’espace en tout, salubrité et moralité, dont les lequel étaient 
conformément aux déterminations du gouvernement local. Combinées au discours 
officiel, ces normes ont appelé l'attention la question alimentaire, quand les 
propriétaires des maisons de traiteurs et des restaurants leur ont attaché leurs 
établissements, s'associant à elles, principalement, les saveurs de Curitiba: les assiettes 
des cuisines de l'immigré, du national, régional et local, des services et de 
l'organisation de l'espace de sa responsabilité. Parallèlement à ce panorama, dans la 
tentative de decompléter le dialogue entre histoire de l'alimentation et l'histoire du 
commerce, ce a été que s'est observée plus la plus grande incidence de ces maisons 
commerciales dans le tableau urbain du capital au détriment de la rocio, sa croissance 
et baisse, la consolidation du terme restaurant dans superposition à la maison de 
traiteur, ainsi que la performance des femmes en la capacité de propriétaires de celui-
là établissements. 
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